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Resumen 
 
El  presente proyecto contiene información obtenida en el Parque Metropolitano 
Los Lagos de la Pradera,  cuyo objetivo fue diagnosticar la situación actual del 
parque y generar la información cartográfica actualizada del mismo y la 
generación de su base de datos espacial.  
 
Se hace una breve descripción sobre los sistemas de información geográfica SIG 
y su aplicación en la planificación territorial, la importancia sociocultural que tienen 
las zonas verdes para los habitantes del municipio. 
 
Este proyecto se constituyó como una herramienta de gestión para el 
Administrador Ambiental al ser ésta de gran utilidad en la toma de decisiones que 
se ejercieron dentro del parque y los diferentes procesos de planificación 
ambiental y territorial que esté desarrollando la Alcaldía de Dosquebradas y que 
de esta manera ayuda a cumplir las necesidades del Municipio. 
 
 
 
Abstract  
 
This project contains information obtained in the Metropolitan Park Los Lagos de 
La Pradera, whose objective was to assess the current status of the park and 
generate the updated map data thereof and generating their spatial database. 
 
A brief description is made on Geographic Information system GIS and its 
application in spatial planning, socio-cultural importance of green areas  for the 
people of the municipality. 
 
This project was established as a management tool  for Environmental Manager as 
this is very useful in making decisions that were exercised within the park and the 
various processes of environmental and spatial planning that is developing  
mayoralty  Dosquebradas and thus helps meet the needs of the municipality. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro continente y en gran parte del territorio Colombiano tanto en la zona 
rural como en la zona urbana se han ubicado casas, edificios, cultivos, entre otros 
tipos de infraestructura: los cuales en la mayoría de los casos no se encuentran 
con una georreferenciación cartográfica actualizada. 
Se plantea que la cartografía contribuye al conocimiento del territorio y es requisito 
fundamental en etapas de planificación y de gestión de la calidad de la información 
y su valor aumenta no solo con su calidad, sino también con su nivel de 
actualización 
 
Es de resaltar que los datos levantados en campo son tan importantes, como el 
solo hecho de saber qué tipo de infraestructura tiene el Parque Metropolitano Los 
Lagos de la Pradera ubicado, en el municipio de Dosquebradas, en el 
departamento de Risaralda para impulsar un buen desarrollo del mismo. La 
cartografía que resulta de la información espacial necesariamente corresponde a 
parámetros de calidad, precisión y sobretodo la utilidad de los datos, de tal manera 
que con ella se pueda producir un sinnúmero de aplicaciones temáticas. 
 
Los espacios verdes son un elemento fundamental en las zonas urbanas y 
esenciales para los ciudadanos, es por ello, que conocer más detalladamente sus 
características y profundizar en la distribución de los usos del suelo dentro de los 
parques tiene sin duda implicaciones desde la perspectiva de la planificación y de 
la gestión territorial. 
 
La planificación territorial es un proceso estratégico orientado al futuro, cuyo 
objetivo es la toma de decisiones basado en criterios racionales. Además, es un 
proceso comprehensivo, consistiendo en la integración de las reclamaciones de 
espacio por los diferentes sectores de gestión. Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) forman un campo interdisciplinario que reúne muchas áreas 
diversas como ciencia de la computación, geografía, cartografía,  ingeniería y 
planificación territorial (ADAM & GANGOPADHYAY, 1997). Debido a lo anterior, 
con este proyecto se buscó mostrar la utilidad de los Sistemas de Información 
Geográfica como una herramienta útil y eficaz para la planificación territorial en el 
marco de la administración ambiental. 
 
La insuficiente información cartográfica actual del Parque Metropolitano Los Lagos 
de la Pradera a escalas apropiadas para la gestión territorial y ambiental, ha sido 
el punto de partida para el presente proyecto. La cartografía resultante de este 
trabajo servirá de base para realizar un análisis espacial futuro del área de 
estudio, permitirá una gestión de la información y el control ambiental de un área 
con grandes servicios ecosistémicos. 
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El material cartográfico obtenido constituye una información muy útil para el 
análisis espacial con respecto a otras capas temáticas (documentos de 
planeación, proyectos de infraestructuras, procesos urbanísticos, etc) así como 
herramienta valiosa de carácter preventivo en estudios de diagnóstico ambiental. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera posee insuficiente información 
cartográfica y georreferenciada, lo cual ha implicado un menor uso potencial del 
mismo. 
 
 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
¿Cómo generar una estrategia informativa para el aprovechamiento ambiental y 
sociocultural del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera? 
 
4. JUSTIFICACION 
A nivel mundial el uso de Sistemas de Información Geográfica en los diferentes 
procesos de planificación territorial se han convertido en una herramienta esencial 
para su desarrollo, dando a conocer las necesidades que se puedan encontrar en 
un lugar específico. En este sentido, la creación de una cartografía base se 
convirtió en un eje fundamental para garantizar una información confiable y 
actualizada; Además, gracias a las nuevas técnicas de posicionamiento global se 
logró un manejo ágil y preciso de la información. En cada espacio geográfico 
existe una gran cantidad de datos que han sido levantados por diversos sistemas 
de información, donde en la mayoría de los casos se llega a tener bases de datos 
con un gran contenido. 
 
Este proyecto se constituyó como una herramienta de gestión para el 
Administrador Ambiental al ser ésta de gran utilidad en la toma de decisiones que 
se ejercieron dentro del parque y los diferentes procesos de planificación 
ambiental y territorial que esté desarrollando la Alcaldía de Dosquebradas y que 
de esta manera ayuda a cumplir las necesidades del Municipio. 
“El ordenamiento territorial es el proceso para orientar la transformación, 
ocupación y utilización de los espacios geográficos, teniendo en cuenta los 
intereses sociales, económicos, políticos y culturales de la población, así como las 
potencialidades naturales del espacio considerado, con la finalidad de armonizar y 
optimizar su aprovechamiento por la sociedad humana que lo ocupa” (IGAC, 
1991). 
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Es importante para el municipio de Dosquebradas y para el mismo parque que 
éste se promueva como un sitio de gran influencia turística y de recreación debido 
a que en los últimos años el crecimiento exponencial que han tenido las ciudades 
ha dejado a un lado los sitios verdes y se han convertido en zonas grises. 
 
Los parques urbanos tienen una función estética mayor que cualquier edificio 
histórico, mejorando la calidad paisajística a través de una visión mucho más 
cercana y amable. 
En este sentido los parques urbanos son reductores de diferentes efectos 
ambientales dañinos. Siendo una de sus funciones más importantes la 
amortiguación de ruidos externos (trafico, sirenas, obras, etc), fijadores de CO2 y 
emisores de Oxigeno. Son depuradores naturales de  contaminación y reguladores 
climáticos, refrescan el ambiente causado por la isla de calor.  
 
Por lo tanto, desde la Alcaldía Municipal y más específicamente desde el Plan de 
Desarrollo de Dosquebradas “Empresa de Todos” 2012-2015, se formuló la meta 
de “Establecer una estrategia para la promoción y la sostenibilidad económica del 
Lago la Pradera.” Dicho propósito se iniciará con el programa de gestión 
interinstitucional del parque, y por ende se hizo conveniente la participación de un 
Administrador Ambiental para el presente proyecto ya que este se acopla 
perfectamente con el perfil profesional el cual busca que el Administrador 
Ambiental aporte no solo en la toma de decisiones en los diferentes planes, 
programas y proyectos en parques temáticos, sino que se convierta en un apoyo 
para futuros proyectos ambientales. 
 
5. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 Generar la cartografía como una base estratégica informativa para el 
aprovechamiento ambiental y sociocultural del Parque Metropolitano los 
Lagos de la Pradera como aporte al ordenamiento territorial en el municipio 
de Dosquebradas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Diagnosticar la situación actual del Parque Metropolitano los Lagos de la 
Pradera, Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
 Implementar un Sistemas de Información Geográfica para el manejo 
temático ambiental y sociocultural del Parque Metropolitano los Lagos de la 
Pradera, Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
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 Diseñar los diferentes mapas descriptivos con criterios ambientales  
culturales, y sociales para el Parque Metropolitano los Lagos de la Pradera 
como aporte al ordenamiento territorial en el Municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 
 
6. MARCO REFERENCIAL 
ANTECEDENTES 
El término cartografía se ha venido empleando durante cientos de años con 
criterios amplios, dependiendo del perfil profesional de las personas que lo han 
utilizado, tanto por su experiencia con los mapas como del tipo o nivel de uso de 
los mismo. 
El primer y más elemental objetivo que persiguió la cartografía fue el representar 
zonas importantes para el hombre, en mapas que sirvieran para su orientación. 
Posteriormente este criterio se ha ampliado, representando además fenómenos 
que el hombre tiene en cuenta en sus decisiones, tanto visibles (un bosque, un río, 
una costa) como no visibles (líneas de términos municipales, por ejemplo). 
 
Por lo tanto, de forma genérica el concepto de cartografía se puede considerar 
como un sistema de comunicación y como una forma más precisa de elaborar 
mapas, planos, entre otros. De acuerdo con la Asociación Cartográfica 
Internacional (ACI), se define como “el conjunto de estudios y operaciones 
científicas, artísticas y técnicas que intervienen a partir de resultados de las 
observaciones directas o de la explotación de una documentación existente, en el 
establecimiento de mapas, planos y otras formas de expresión, así como en su 
utilización”.  
 
En Colombia el uso de Sistemas de Información Geográfica SIG se han 
manifestado mucho en los últimos años en la elaboración de la cartografía digital y  
como una herramienta facilitadora para la elaboración de los POT´s en la toma de 
decisiones de los gobernantes de los territorios colombianos. 
 
La mayor parte de la información georreferenciada de Colombia es producida por 
entidades del sector público con competencias nacionales en diferentes temas. A 
pesar de que estas entidades representan un cumulo de experiencia y de 
información levantada a lo largo de muchos años, puede señalarse que la 
información georreferenciada disponible actualmente en nuestro país no atiende 
cabalmente las crecientes demandas de la sociedad.  
 
MARCO CONCEPTUAL 
En la actualidad, se han implementado tecnologías asociadas al componente 
ambiental, tales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten 
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relacionar cualquier tipo de datos con una localización geográfica. Esto quiere 
decir que, en un solo mapa el sistema muestra la distribución de recursos, 
edificios, poblaciones, entre otros datos de los municipios, departamentos, 
regiones o todo un país. Los SIG están diseñados para capturar, almacenar, 
manipular y desplegar información de todas las formas posibles de manera lógica 
y coordinada. Este tipo de sistemas sirve especialmente para dar solución a 
problemas sobre planificación, gestión y distribución territorial o de recursos. Son 
utilizados en investigaciones científicas, en arqueología, estudios ambientales, 
cartografía, historia, entre otros campos (Ministerio de Educación). 
 
La tecnología siempre ha desempeñado un rol muy importante en el avance de la 
cartografía. La cartografía temática, se ha especializado en mapas de temas 
específicos como lo puede ser el de parques naturales nacionales o regionales, o 
parques recreativos. Los mapas topográficos reflejan la elevación del terreno y los 
mapas topológicos son más simplificados y no se fijan en los de detalles 
geográficos o de escala, sino en la información que difunden; En este sentido, se 
podrá hacer una simbiosis entre estos tipos de mapas logrando así obtener una 
información más detallada del sitio en el cual se desea realizar el estudio. 
 
Un parque urbano es una zona de reunión social creativa y recreativa, en la que 
se puede pasear, leer un libro, practicar deporte o socializarse. Los parques en 
grandes ciudades actúan como puntos de encuentro social y cultural, dando 
identidad y fomentando la sinergia entre barrios.  
 
Los espacios naturales ocupan un lugar cada vez más importante en el contexto 
del bienestar social, pues son fuente de una serie de demandas sociales, unas 
más antiguas que otras. En este sentido, los tipos de demanda o necesidades que 
satisfacen los espacios naturales son las siguientes (AZQUETA, 2001): 
 
 Funciones ecológicas: una parte importante de las externalidades positivas 
generadas por los espacios naturales no se manifiestan directamente en la 
producción de bienes y servicios, sino que tienen que ver con el 
mantenimiento de algunos activos ecológicos, de la resiliencia del sistema, 
o del equilibrio ecológico global, pues la sociedad experimenta una mejora 
de su bienestar con ellas. Sin embargo, al no confluir estos impactos 
positivos en un mercado, la valoración de los mismos es menos directa. 
 
 Funciones recreativas: los espacios naturales proporcionan un entorno en el 
que la persona puede desarrollar una serie de actividades que tienen que 
ver, tanto con el disfrute de la naturaleza, como con la utilización del tiempo 
libre. Por lo que los espacios naturales entran a formar parte de la función 
de producción de las economías domésticas. 
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Para la realización de este proyecto se hace esencial la utilización de un receptor 
GPS o Sistema de Posicionamiento Global, el cual permite determinar la posición 
de una persona, vehículo, edificio, u otro en cualquier parte del globo terrestre, con 
una precisión de hasta centímetros. Un GPS no reemplaza una estación total, en 
la mayoría de los casos se vuelven complementarios para los diferentes casos de 
estudio.  
Aunque su invención se les atribuye los gobiernos francés y belga, el sistema fue 
desarrollado e instalado por el departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3de respaldo) 
en órbita sobre el globo, 20.200km, con trayectorias sincronizadas para cubrir la 
superficie de la tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se 
utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de 
los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. 
En base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el rastro 
de las señales; es decir la distancia al satélite. Por “triangulación” calcula la 
posición en que éste se encuentra. La triangulación en el caso del GPS, se basa 
en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. 
Conocidas las distancias se determina fácilmente la propia posición relativa 
respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de 
cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o 
coordenadas reales del punto de medición.  
 
 
Teniendo en cuenta que el GPS da la posición del lugar que se quiere estudiar, 
con esta herramienta se logra realizar una georreferenciación, ya que brinda el 
posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial 
(representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 
coordenadas y datum determinado. Los sistemas de proyección están diseñados 
para resolver el problema de proyectar la superficie curva de la tierra en un 
sistema plano. Siendo este proceso utilizado  frecuentemente en los Sistemas de 
Información Geográfica, convirtiéndose así en un eje central para los modelos de 
datos. El nivel de precisión alcanzado en la georreferencia depende en gran 
medida de la fuente de información geográfica utilizada (mapas temáticos, 
cartografía oficial, puntos de GPS, etc).  
 
 
Funciones del GPS 
Waypoint: 
Los receptores GPS son capaces de almacenar una posición, un lugar, 
determinado de este planeta en su memoria. Cada una de esas posiciones 
almacenadas, cada uno de esos lugares, es lo que llamamos un waypoint (punto 
en el camino, en inglés). 
 
En la memoria del receptor GPS, un waypoint incluye las coordenadas de la 
posición que define en que parte del mundo está localizado. A ese waypoint se le 
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pone un nombre (casa, portería, puente, etc) que lo identifica y que lo hace único y 
distinguible de los demás waypoints que se puedan crear. Normalmente, también 
al mismo waypoint se le asocia un valor de altitud, una fecha de creación, la hora 
de creación. 
Los receptores GPS pueden almacenar muchos waypoints al mismo tiempo. Y 
tienen la capacidad de hacer lo que se llama un GoTo (Ir A) un waypoint en 
particular. 
 
Georreferenciación: 
El concepto de georreferenciación hace referencia a la asignación, a cada punto 
de la superficie terrestre, un par de coordenadas dentro de un sistema de 
coordenadas homogéneo. El problema de la proyección seria por tanto un caso 
particular de georreferenciación.  
 
Base de datos: 
Una base de datos geográfica es un conjunto de coberturas cartográficas sobre 
datos estructurados e  interrelacionados, cada uno de ellos relacionados a una 
entidad del territorio, que , por lo tanto, es posible de georreferenciar, y que tiene 
asociada campos de información (ADSURA, 2000) 
En el lenguaje de los Sistemas de Información Geográfica SIG una entidad 
corresponde a la representación gráfica de un elemento existente en la realidad, 
que no es susceptible de ser subdividido en fenómenos de menor rango de la 
misma clase (GONZALES). Esta representación puede hacerse por medio de 
puntos, líneas o polígonos (en el caso de los modelos vectoriales) o por pixeles, 
que son los elementos discretos más pequeños que componen una imagen (en el 
caso de los modelos raster). Un ejemplo de entidad podría ser el Parque 
Metropolitano Los Lagos de la Pradera, curos límites son representados como un 
polígono. 
Por georreferenciación se entiende al proceso mediante el cual se ubica la 
localización de estas entidades sobre la superficie terrestre (GONZALES); de 
acuerdo a un sistema de coordenadas y un datúm determinado. 
 
Los campos de información son las características atribuibles a la entidad, de 
acuerdo a las variables predefinidas para la información temática que se esté  
representando. En los SIG, cada entidad tienen asociada una “tabla de atributos” 
que contiene todos los campos de información que la describen (GONZALES); 
Para el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera, algunos de sus atributos 
podrían ser su superficie, los usos deportivos, recreativos, sus zonas verdes, entre 
otros. 
Cualquier campo de información que se quiera incluir en una base de datos debe 
tener una expresión territorial, es decir que debe estar asignando a un espacio 
concreto en el territorio y cada entidad en la geodatabase es el resultado de la 
división que la información produce sobre el territorio. 
Este segundo punto quiere decir que cada variable por si sola genera una 
subdivisión de las entidades que no tiene por qué ser igual a la de otro a variable, 
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de acuerdo a las distintas observaciones (“x” o filas en la tabla de atributos) que se 
tenga de cada una de ellas. Continuando con el ejemplo anterior la subdivisión del 
Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera la variable escenarios deportivos 
no necesariamente será la misma que la variable escenarios recreativos, a pesar 
de que ambas dividan de manera exhaustiva el territorio del parque. 
 
El turismo sustentable se define como “aquel que debe dar un uso óptimo a los 
recursos ambientales, siendo estos un elemento fundamental del desarrollo 
turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar 
los recursos naturales y la diversidad biológica” (WTO, 1994). 
Además, debe respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas y asegurar actividades económicas viables a largo plazo, obtención de 
ingresos y servicios sociales, contribuyendo a la reducción de la pobreza. Para 
esto, se necesita tanto de la participación informada de todos los agentes 
relevantes como de un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia 
y establecer un consenso. El logro de un turismo sustentable (o sostenible) “es un 
proceso continio y requiere un seguimiento constante de los impactos, con el fin 
de introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias”. 
(WTO, 1994). 
 
MARCO NORMATIVO 
El proceso de planificación en Colombia a partir de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y entendiéndose estos como una política de Estado de muy reciente 
utilización y de la cual se tiene una escasa experiencia marcada por un sinnúmero 
de enfoques e interpretaciones, es hoy en día la más poderosa herramienta 
diseñada para la toma de decisiones. 
  
Es a partir del año 1991 cuando la Constitución Política Colombiana define el 
ordenamiento territorial como algo más que la distribución político administrativa 
de una región, para avanzar en paralelo a los procesos de descentralización y de 
establecimiento de las autonomías de las entidades territoriales y específicamente 
de los municipios. La posibilidad de crear nuevas entidades territoriales y 
administrativas, la distribución de competencias y recursos, impulsan estos 
procesos de ordenamiento.  
 
La autonomía territorial y la descentralización se fundamentan en una mayor 
libertad de las entidades territoriales para la gestión y toma de decisiones sobre 
sus propios intereses, lo cual propiciará un mayor acercamiento entre el gobierno 
y la población, un manejo más racional de los recursos y la participación activa de 
la sociedad civil. 
 
La configuración de espacios públicos, zonas verdes y parques urbanos siempre 
han sido tema de interés, desde la Constitución Política de Colombia de 1991, se 
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establecieron los derechos colectivos y del ambiente, donde se constituyeron 
artículos que relacionan los derechos de las personas a la recreación y los 
deberes del estado para proteger y manejar áreas de importancia ambiental.  
 
 Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 Articulo 79. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
En consecuencia con lo anterior, se estableció en la Ley 99 de 1993 la creación y 
los objetivos del Ministerio del Medio Ambiente, donde se especifica que el 
Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 
relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 
términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 
 
M. J. Amaya en “Aspectos Conceptuales y Metodológicos del Ordenamiento 
territorial” publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 1994 
dice que “en términos generales, el Ordenamiento Territorial propende por el 
mejoramiento del bienestar social y de la calidad de vida, mediante un proceso 
integral y complejo que involucra diferentes dimensiones (espacio-temporal, 
ambiental, político-administrativa, socio-cultural y económica), a través de la 
orientación de la ocupación, transformación y utilización de los espacios 
geográficos, para armonizar y optimizar su aprovechamiento, considerando las 
potencialidades y limitaciones sociales y naturales, así como las aspiraciones e 
intereses de los actores del territorio”. 
 
La Ley 388 de 1997 de “Ordenamiento Territorial” , con la cual se impuso a los 
municipios y distritos la obligación de adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial, 
el cual debe contener entre otros tema: “El señalamiento de áreas de reserva y 
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 
naturales y la defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 
de 1993 y el Código de Recursos Naturales Renovables, así como las áreas de 
conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico”. 
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Las instalaciones del Parque Metropolitano Los Lagos de La Pradera, 
Dosquebradas, es propiedad del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y 
está representada con la escritura No. 3043 del 24 de septiembre de 1978, el 
mismo año el AMCO dio en comodato al Municipio de Dosquebradas  (El 
comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la 
otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con 
cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso (Art. 2200 del 
Código Civil.). 
 
El mejoramiento del parque temático Lago La Pradera, hace parte de un 
macroproyecto que está estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Dosquebradas, en el artículo 211, teniendo en cuenta que el terreno 
hace parte de 150.000 metros cuadrados, de los cuales se están interviniendo 
4.000 metros cuadrados que no están afectando ni los cauces de agua que lo 
recorren, ni se están talando los árboles donde se lleva a cabo la construcción.  
 
7. AREA DE ESTUDIO 
El Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera se encuentra ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, siendo este municipio uno de los principales en el 
sector industrial dentro del departamento de Risaralda y del país. El municipio de 
Dosquebradas se encuentra ubicado sobre la vertiente occidental de la cordillera 
central con unas coordenadas entre 4º 45’ –  4º 51’ latitud Norte y 75º 30’ – 75º 45’ 
longitud Oeste. Limitando por el Norte con los municipios de Marsella y Santa 
Rosa de Cabal, por el Sur y el Oeste con el municipio de Pereira.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Reseña histórica del Parque Metropolitanos Los Lagos de La Pradera; En la 
época de los 60`s Jaime Giraldo García, uno de los grandes  urbanizadores del 
municipio de Dosquebradas, impulsó las nuevas urbanizaciones de La Pradera y 
Santa Mónica, con la creación de un balneario en el sector que denominó Lagos 
La Pradera, cerca de la quebrada La Víbora, sitio muy conocido por sus charcos 
para baño y paseos de olla. El balneario Lagos La Pradera, empezó a funcionar en 
el año 1964 y tenía como atracción especial tres lagos construidos artificialmente 
en forma de esclusas tomando la fuente de las quebradas Chisperos y La Mina, 
abundantes en agua, ya que en ese entonces las microcuencas estaban 
completamente forestadas.  
 
En el año 1975, el sitio fue comprado por el área Metropolitana y dado en 
comodato al municipio de Dosquebradas, que hizo el respectivo cerramiento en 
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malla. En 1987 la casa de la cultura de Dosquebradas, al ver el abandono en que 
se encontraba, asumió la Administración y logro su completa recuperación. 
 
El área total del parque son 72.000 m2, con tres lagos; el de pesca, el de canoas y 
el de lotos, bien conservados.  El parque cuenta con una caseta con capacidad 
para 600  personas, kioscos, canchas de futbol, voleibol, baloncesto, parque 
didáctico de tránsito, zonas verdes, arborización y plantas ornamentales. Su fauna 
consta de un sinnúmero de aves silvestres, patos, gansos, etc. Su vegetación es 
exquisita y su fauna exuberante. 
 
El parque se encuentra ubicado en la transversal 22 en un punto importante del 
Barrio La Pradera, contando con un ecosistema estratégico el cual debe ser 
protegido y conservado, según el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Dosquebradas. 
 
En el año 2011 el parque fue remodelado y organizado para que los habitantes del 
sector y los turistas logren disfrutar al máximo de todos los servicios que este 
brinda, con sus nuevas instalaciones los visitantes pueden practicar deportes 
como tenis, natación, patinaje, ciclismo, kayak, paintball, además de contar con las 
otras opciones de recreación y esparcimiento como sus canchas de futbol, 
microfútbol, baloncesto, voleibol, sus zonas verdes, entre otros. 
 
 
Foto: Panorámica del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera, nótese el espejo de 
agua, las zonas verdes, los equipamientos y un sector del barrio La Pradera. 
Fuente: Pereira desde el Cielo. 
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Fuente: Colombia turismo web 
 
8. METODOLOGÍA  
La presente investigación fue de tipo descriptivo, siendo esta metodología 
probablemente una de las más utilizadas en las ciencias sociales y también en 
educación. Ya que permitió  describir y documentar cómo es la realidad de los 
fenómenos que se están produciendo, desde una postura de no intromisión del 
investigador; es decir, objetivamente empleando técnicas de observación 
sistemática realizada en un ambiente natural y empleando instrumentos que 
permitieron cuantificar las variables de interés, normalmente predeterminadas de 
antemano. De tal manera, los estudios descriptivos miden de manera más bien 
independiente los conceptos o variables a los que se refieren y se centran en 
medir con la mayor precisión posible (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA, 
2003). 
 
La investigación descriptiva, requiere información del área que se analizará, con 
ella podremos formularnos las preguntas importantes para la obtención de datos 
que se desean saber acerca de todo el Parque Metropolitano Los Lagos de La 
Pradera. “la investigación descriptiva es aquella que busca especificar las 
propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (DANHKE, 
1989). 
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En este sentido, este tipo de metodología permitió  la sistematización de la 
información geográfica y el cálculo de la accesibilidad con base en la localización 
del área de estudio. “La metodología representa la manera de organizar el proceso 
de la investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones 
al problema que nos llevará a la toma de decisiones” (ZORRILLA Y TORRES 
1992). 
 
Teniendo en cuenta un enfoque cuantitativo, el cual utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación probar hipótesis 
previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 
en el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población”. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 
2003). 
 
Una de las herramientas que constituye la metodología moderna más importante 
para el análisis integral de la información espacial son los Sistemas de información 
Geográfica (SIG). Para este trabajo, la utilización de estas herramientas sin duda 
facilito capturar, almacenar, analizar y desplegar la información. 
 
Los sistemas de información geográfica son una nueva tecnología surgida en la 
era de la información, administran y analizan datos de tipo espacial con rapidez y 
flexibilidad, permiten concentrar información, muchas veces dispersa, descrita y 
almacenada en diversos formatos. Además, los Sistemas de Información 
Geográfica constituyen una herramienta novedosa de apoyo en la toma de 
decisiones en tema de ordenamiento territorial, dado que permiten la rápida 
manipulación digital de mapas y bases de datos con grandes volúmenes de 
información. 
En los  análisis de ordenamiento territorial se obtienen por su naturaleza una gran 
cantidad de datos que pueden provenir de diversas fuentes: fotografías aéreas, 
imágenes de satélite, encuestas socioeconómicas, censos y múltiples análisis de 
información estadística. Se puede afirmar que la eficiencia de almacenamiento 
procesamiento y despliegue de estos datos crece considerablemente cuando se 
emplean herramientas como el computador. 
 
En términos generales un SIG se puede sintetizar como un “sistema de hardware, 
software y procedimientos, diseñados para soportar la captura, el manejo, la 
manipulación el análisis, el modelado y el despliegue de datos espaciales 
referenciados (georreferenciados), para la solución de los problemas complejos 
del manejo y la planificación territorial”. 
La información que se utiliza en estudios de ordenamiento territorial, es compleja y 
voluminosa e involucra gran parte de las disciplinas científicas, desde  las 
relacionadas con los aspectos físicos del medio ambiente y de los recursos 
naturales, hasta con los aspectos bióticos, sociales y económicos y de legislación 
ambiental, debido a esta diversidad de disciplinas, métodos de análisis y clases de 
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información; la captura, organización, integración y análisis de los datos es cada 
vez más complicada y es en ese campo, en donde tal vez la aplicación de los SIG 
es la más clara en cuanto a sus posibilidades de uso de información y de análisis 
espacial, por lo tanto, el uso efectivo de grandes volúmenes de información o 
geográfica depende de la existencia de sistemas eficientes que puedan 
transformar estos datos en información utilizable (LÓPEZ, 1995). 
 
 
9. RESULTADOS 
9.1 Diagnóstico de  la situación actual del Parque Metropolitano los Lagos de 
la Pradera, Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
A pesar de ser el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera el área de estudio 
puntual, su contexto requiere una descripción más detallada de la ubicación 
estratégica en la que se encuentra ofreciendo una visión más amplia del entorno 
cultural que lo rodea. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Este mapa muestra las áreas protegidas dentro del municipio de Dosquebradas, 
las cuales se encuentran ubicadas en la zona rural del municipio. El Parque 
Metropolitano los Lagos de La Pradera como podemos observar está dentro de la 
cabecera municipal siendo este el único parque que presta servicios ambientales, 
deportivos y culturales para la población del municipio de Dosquebradas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Parque Metropolitano los Lagos de La Pradera se encuentra ubicado en la zona 
urbana del municipio, dentro del barrio la pradera, perteneciendo a la comuna 
número 5 del municipio de Dosquebradas. 
 
DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 
Las características biofísicas que posee el parque, son las pertenecientes al 
municipio de Dosquebradas, por lo tanto está basada en los datos del Diagnóstico 
de Riesgos Ambientales, del Municipio de Dosquebradas, (CARDER, 2009), y la 
tesis de grado Gestión ambiental del Parque Metropolitano Los Lagos de la 
Pradera. (BETANCUR, 2013) 
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Climatología  
El régimen de lluvias varía entre los 2.600 y los 3.200 mm anuales 
aproximadamente. Cuenta con una temperatura para la zona andina definida entre 
los 17 y 22 grados centígrados. 
En cuanto a la vegetación de la microcuenca de la quebrada Dosquebradas se 
encuentra clasificada como bosque muy húmedo Premontano, la vegetación típica 
de este tipo de bosque ha sido reemplazada, debido al desarrollo socioeconómico 
del municipio, principalmente por cultivos de café plátano y área urbana. 
 
Hidrografía 
La principal cuenca del municipio de Dosquebradas, la cual es formada por la 
unión de las quebradas Manizales y Aguazul, entregando sus aguas al Río Otún. 
 
Red Hídrica del Municipio de Dosquebradas 
Cuencas Microcuencas 
Rio Otún 
(Subcuenca Quebrada Dosquebradas) 
1 Aguazul 
2 Manizales 3 La Soledad 
4 Tomineja 5 Barrizal (La Amoladora) 
6 Molinos 
7 La Víbora 
8 Gutiérrez 9 La Cristalina 
10 Frailes 
11 La Fría 
Rio Otún  
(Subcuenca Quebrada San José) 
12 Dosquebradas (Cuenca Baja) 
13 San José (Cuenca Baja) 
Rio Otún (afluentes directos) 14 Otún (Tramo Urbano) 
Rio Cauca  
(Subcuenca Rio San Francisco) 
15 La Graciela 
16 La Albania 
Fuente: Tesis de grado. Gestión ambiental del parque metropolitano los Lagos de la 
Pradera.  
 
 
Descripción general de la población del municipio de Dosquebradas 
El municipio de Dosquebradas cuenta con una población total de 197.300 
habitantes distribuidos en 12 comunas integradas por 250 barrios a nivel urbano y 
2 corregimientos con 33 veredas. Según el DANE el 96% de la población está 
ubicada en la zona urbana, mientras que el 4% restante se encuentra ubicada en 
la zona rural. 
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El Parque Metropolitano los Lagos de La Pradera hace parte de la comuna 5, la 
cual está formada por 30 barrios 
 
1 El Prado  
  
16  Portal de Santa Mónica  
2  Terranova  17  Los Almendros  
3  Normandía  18  Castellar de Santa Mónica  
4  Cocolí  19  Catalina  
5  Horizontes  20  Mansardas  
6  Mandalay  21  El Remanso  
7  La Floresta  22  El Arco Iris  
8  Santa Mónica  23  San Simón  
9  La Pradera  24   Barlovento  
10  Rincón del Lago  25  Las Quintas de Don Abel  
11  La Campiña  26  La Pradera Alta etapa I 
12  Las Palmitas  27  La Pradera Alta etapa II  
13  Los Lagos  28  Marabel  
14   Los Rosales  29  La Calleja  
15  Las Violetas  30  Prado Verde 
 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES GENERALES 
Cuencas abastecedoras de los lagos del Parque 
El Parque Metropolitano los Lagos de La Pradera posee tres lagos construidos 
artificialmente los cuales son abastecidos por la Quebrada La Mina y Chisperos. 
Quebrada La Mina: Nace a los 1.500 msnm, su cauce principal tiene una longitud 
total de 1.8 km, siguiendo una trayectoria en sentido Este-Oeste EO hasta entregar 
sus aguas a los lagos del parque, a una altura de 1.440 msnm. 
Quebrada Chisperos: Nace a los 1500 msnm, la longitud de su cauce principal 
de 1.1km, a los 1.440 msnm se mezcla con el caudal que proviene de la Quebrada 
La Mina y de allí entrega sus aguas a los lagos del Parque. 
   
Foto: Desembocadura Quebrada Chisperos y Quebrada la Mina ubicada en la parte 
superior del Lago Secundario.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Quebrada La Víbora: Nace en el sector Sur Oriental del municipio y lo atraviesa 
en sentido Oriente-Occidente. Limita al Sur con la Quebrada Frailes y al Norte con 
la microcuenca de la Quebrada Molinos, recoge las aguas de la Quebrada La 
Arenosa (Cañaveral), para luego desembocar en la Quebrada Dosquebradas. 
 
 
Lago principal 
Cuenta con una superficie aproximada de 10.697m2, con cuatro islas (islas Los 
micos, gusanos, gansos y los pájaros). 
  
Foto: Lago Principal Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera.  
Fuente: Elaboración propia. 
  
Foto: Islas dentro del Lago Principal Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Lago Secundario 
Cuenta con un área aproximada de 3.945m2 aquí es donde vierten sus aguas las 
Quebradas Chisperos y La Mina. 
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Foto: Lago Secundario Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Humedal 
Cuenta con una superficie de 1.327m2. 
  
 
Foto: Humedal Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla de los árboles y la vegetación presente dentro del Parque Metropolitano Los 
Lagos de la Pradera   
 
Nombre Común Nombre Científico Familia 
Bambú Bambusoideae Poaceae  
Carbonero Licania campestre Chysobalanaceae  
Caucho Ficus elástica  Moraceae  
Eucalipto Eucalyptus Globulus Labill Mirtáceas 
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Flor de Loto Nelumbo nucifera Nelumbonaceae  
Guadua Guadua angistifolia kunth Graminaceae  
Guamo Inga condonantha Mimosaceae 
Guandalay Jaracanda caucana pittier Bignoniaceae  
Guayabo Psidium guajava Mirtáceas 
Guayacán Tabebuia chysantha Bignoniaceae  
Mango Mangifera indica Anacardiaceae 
Palma Archontophoeniz alexandrae Aracaceae 
Palo de la cruz Brownea arizona Benth Caesalpiniaceae  
Pino Pinus Sylvestris Pináceas  
Pomo Syzygium jambos Myrtaceae  
Tulipan Africano Spathodea campanulata  Bignoniaceae  
Veranera Boungainvillea sp Nictaginaceae  
Yarumo Cecropia telenitida Cecropiaceae  
 
Esta es una breve descripción de algunas de las especies vegetales registradas 
dentro del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera, obteniendo de esta 
forma poder resaltar las diferentes riquezas ambientales del parque como lo son 
su gran variedad vegetal y faunística. 
 
 
FAUNA  
Dentro del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera podemos observar que 
la mayor riqueza faunística, se ve representada por la gran cantidad y diversidad 
de aves presentes. Los mamíferos presentes dentro del parque en general son 
mamíferos pequeños como ardillas y roedores, a esto hay que sumarle los 
caballos que se encuentran en la pesebrera los cuales son utilizados para dar 
clases de equitación y para entretenimiento familiar. 
Los peces que se encuentran dentro de los lagos en su mayoría son tilapias 
plateadas ya que estos pueden ser observados con facilidad, las diferentes 
especies de animales que viven dentro del agua de los lagos no pueden ser 
identificados, debido al difícil acceso. Además hay que tener en cuenta que esto 
requeriría otro tipo de estudio mucho más detallado.  
También tenemos en cuenta que podemos encontrar tortugas, sapos, ranas, 
caracoles, iguanas, entre otros. 
Por consiguiente se hará una descripción faunística general del plp, basados 
principalmente en la gran variedad de avifauna presente dentro del parque. 
 
Nombre común Nombre Científico Familia 
Azulejo común  Thraupis episcopus Thraupidae  
Azulejo palmero Thraupis palmarum Thraupidae  
Bichofué Pitangus sulphuratus  Tyrannidae  
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Canario criollo Sicalis flaveola Fringillidae  
Carpintero Melanerpes rubricapillus Picidae  
Colibrí colirojo  Amazilia tzacat Trochilidae  
Colibrí mango pechinegro Antracothorax nigricollis Trochilidae  
Cormorán  Phalacrocorax brasilianus Phalacrocoracidae  
Cucarachero común  Trogodytes aedon Trogolodytidae  
Gallinazo Coragyps atratus Cathratidae  
Garrapatero calentano Milvago chimachima Falconidae  
Gavilán Caracolero Rostrhamus sociabilis Accipitridae 
Golondrina azul y blanca Pygochelidon cyanoleuca Hirundinidae  
Ibis  Phimosus infuscatus Threskiornithidae  
Martin pescador Choloroceryle americana Alcedinidae  
Mielera  Coereba flaveola Corerebidae  
Milrostros  Todirostrum cinereum  Tyrannidae  
Mirla pantanera Turdus ignobilis Turdidae  
Peti rojo Pyrocephalus rubinus  Tyrannidae  
semillero Sporophila intermedia Fringillidae  
Siriri  Tyrannus melancholicus Tyrannidae  
Tangara de verano Piranga rubra Thraupidae  
Tórtola abuelita Columbuna talpacoti Columbidae  
Tórtola caminera Zenaida auriculata Columbidae  
Turpial  Icrterus gálbula Icteridae  
Fuente: Tesis de grado Gestión ambiental del Parque Metropolitano Los Lagos de la 
Pradera.  
 
Nombre común Nombre Científico Familia 
Ardilla  Esciúridos Sciurus vulgaris 
Caballo Equidae Euquus ferus cabllus 
Caracol Helicidae  Helix aspersa 
Chucha  Didelphidae  Didelphis marsypialis 
Iguana  Iguánidos Iguana iguana 
Tortuga podocnemididae  Podocnemis lewyana 
 
Estas tablas reflejan la importancia ecológica del Parque Metropolitano Los Lagos 
de la Pradera y de las zonas verdes dentro de las cabeceras municipales 
ayudando así que este tenga su pulmón dentro del municipio y le brinde un 
pequeño respiro de las diferentes contaminaciones ambientales presentes. 
 
La gran variedad de fauna especialmente de aves dentro del Parque Metropolitano 
Los Lagos de la Pradera puede verse como una gran fortaleza, si esta es 
aprovechada correctamente por diferentes entidades específicamente las 
educativas teniendo en cuenta que durante la semana los colegios y escuelas 
cercanas al parque son los principales usuarios ya que estos van a realizar 
diferentes actividades escolares y deportivas, en este sentido programas 
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educativos que fomenten avistamientos de aves y diferente tipos de fauna podrían 
ayudar a la conservación y preservación de su habitad. 
 
 
Descripción de física de los escenarios construidos: 
Zona de equitación y rodeo: Se encuentra localizada en la parte alta del lago 
secundario. Contando con un área de 66,59m2 para la pesebrera y 567m2 para el 
área de equitación. 
  
 
Foto: Zona de Equitación Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Zona de botes: Esta actividad se realiza por todo el lago superior y es uno de los 
mayores atractivos del parque. Cuenta con un área de 286m2. 
   
Foto: Zona de botes Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de camping: Esta actividad puede ser realizada principalmente en las zonas 
verdes ubicadas cerca a las canchas de tenis. Esta no cuenta con un área 
específica debido a que el camping se realiza normalmente en zonas dispersas. 
 
Zona de Canopy: Se encuentra ubicado en la parte más alta del lago Secundario, 
terminando en la parte baja del puente. 
   
Foto: Zona de Canopy Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Zona de paintball: Cuenta con un área específica de 1.182m2 la cual está bien 
delimitada para que los usuarios puedan disfrutar en su totalidad de esta actividad. 
Cuenta con una caseta la cual les ofrece a los usuarios todo su equipo completo 
como lo son los overoles, máscaras, gafas, pistolas y balas de pintura. 
   
Foto: Zona de Paintball Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Zona de karts: Se encuentra ubicada al lado derecho del lago inferior contando 
con un área de 1.711m2 donde se permite a los usuarios manejar cuatrimotos y/o 
karts en tiempos de aproximadamente entre 10-15 minutos. En días en que no se 
está prestando el servicio de karts, utilizan este circuito como zona para montar 
bicicleta o para correr y hacer ejercicio. 
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Foto: Pista karts Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Juegos infantiles: Se encuentran ubicados en la parte superior izquierda del lago 
principal, cuenta con una infraestructura básica la cual está hecha de guadua. 
Cuenta con un área aproximada de 94m2. 
 
 
Escenarios deportivos 
Piscina: La piscina se encuentra ubicada en la parte superior derecha del lago 
principal, cuenta con una piscina para adultos y una piscina para niños, cuenta con 
un área húmeda total de 575m2. 
  
Foto: Zona húmeda Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Patinodromo: Se encuentra ubicado en la parte derecha de la cancha de futbol, 
las condiciones actuales del patinodromo son excelentes ya que este tiene muy 
poco tiempo de uso y se utiliza exclusivamente para dar clases de patinaje o ya 
sea para patinadores aficionados lo cual permite que la pista se mantenga siempre 
en las mejores condiciones. La zona de patinaje cuenta con un área de 1287m2. 
  
Foto: Patinodromo Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Canchas de tenis: Las canchas de tenis se encuentran ubicadas en el medio de 
la pista de patinaje (Patinodromo) y la zona de paintball. Estas canchas de tenis 
son canchas duras y están pintadas de color verde. La superficie dura puede ser 
de cemento o de una combinación de materiales especiales que hacen que la 
superficie un poco más suave o acolchada para que los jugadores puedan evitar 
dolor en sus articulaciones. Las canchas duras son las más populares ya que 
estas requieren menos mantenimiento que las canchas de arcilla o las canchas de 
pasto. Las canchas de tenis cuentan con un área de 840m2 cada una. 
   
Foto: Canchas de Tenis Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cancha de futbol: Se encuentra ubicada detrás de la zona húmeda (piscina), esta 
cancha es utilizada principalmente por escuelas de futbol que hacen sus torneos y 
campeonatos en esta. Esta área también es utilizada para el desarrollo de muchas 
otras actividades deportivas como lo son partidos de béisbol o carreras de 
obstáculos y en actividades de esparcimiento como eventos para hacer yoga, 
aeróbicos entre otros. La cancha de futbol cuenta con un área de 4.915m2. 
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Foto: Cancha de Futbol Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Canchas multiples: Se encuentran ubicadas al frente del puente del lago 
principal, estas cuentan con una cancha de baloncesto la cual puede ser utilizada 
como cancha de microfútbol y cuenta también con dos canchas más para jugar 
voleibol o microfútbol se pueden adaptar según dependiendo las necesidades de 
los usuarios. Cuentan con un área total de 996m2. 
   
Foto: Canchas múltiples Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Costos servicios 
 
Servicios Valor 
Lunes a Sábado $1.000 
Domingo y Festivos $2.000 
Piscina $3.000 
Paintball $10.000 
Canopy $4.000 
Canoa Familiar $6.000 
Canoa Sencilla $4.000 
Karts $2.000 
Transito $1.000 
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Zona de Servicios: 
Puente: Se encuentra ubicado en el medio del lago principal, y es uno de los sitios 
más representativos ya que se puede tomar como eje central para uno ubicarse y 
darle una vista a todo el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
  
Foto: Puente Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cafetería: Se encuentra ubicada a toda la entrada del parque, cuenta con un área 
aproximada de 507m2 contando con el área de baños para hombres y mujeres, 
este espacio puede ser utilizado para dar capacitaciones, reuniones, e 
integraciones para diferentes entidades que así lo soliciten. 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
El Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera en la actualidad no posee una 
información actualizada del manejo e importancia del lugar para la región teniendo 
en cuenta que éste hace parte del Área Metropolitana Centro Occidente AMCO, y 
aunque se encuentra incluido en el plan de desarrollo de Dosquebradas 2012-
2015, los habitantes de los municipios de Pereira y la Virginia no tienen ningún tipo 
de acercamiento al parque y la mayoría desconocen de la existencia del mismo, 
es importante  hacer relevante que las visitas que se presentan dentro del parque 
son generalmente personas provenientes del mismo municipio de Dosquebradas. 
 
Los espacios verdes o zonas verdes han ido evolucionando de la mano con la 
importancia que ha venido adquiriendo el turismo de naturaleza en las últimas 
décadas. Estos espacios naturales, por sus singulares valores ambientales y 
socioculturales, son considerados muy importantes para el desarrollo de las 
actividades turísticas.  
 
VACAS, (2001) afirma que los espacios naturales protegidos deben ser 
considerados como recursos turísticos, dado los valores que representan para un 
segmento especifico de la oferta turística en el ámbito de nuestra sociedad.  
 
Es importante tener en cuenta que el usuario, sea un habitante del barrio o sea 
una de otra parte del municipio o dado el caso que sea una persona extranjera, la 
mentalidad hoy en día esta cambiando y se está enfocando en nuevos valores, 
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como lo son una mayor conciencia ambiental, tanto natural como social, 
provocando que las personas o familias busquen entornos naturales, en los que se 
puedan realizar actividades al aire libre, entrar en contacto con el deporte, la 
recreación, la meditación logrando así mejorar su calidad de vida. 
 
Las áreas verdes que existen por habitante en las diferentes ciudades de 
Colombia son muy generales y se pueden prestar para confusiones, pues incluyen 
la superficie general de todas las áreas que se consideran verdes. La distribución 
de ellas en la ciudad hablando específicamente del municipio de Dosquebradas no 
es homogénea debido a que en la cabecera municipal donde se encuentra la 
mayor parte de la población, los déficits de zonas verdes son bastante elevados ya 
que podríamos decir que el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera es el 
único lugar dentro del municipio que puede brindar a sus habitantes un zona verde 
considerable, sumergida dentro de la  área urbana. 
 
Es importante impulsar el incremento de espacios abiertos urbanos enfocados a 
zonas verdes y parques. Teniendo en cuenta que su función esencial es su 
utilización como lugares de reunión, donde puede propiciarse un sano 
desenvolvimiento de grupos sociales numerosos, además de ser elementos 
reguladores del medio ambiente, que producen oxígeno y humedad, así como 
pueden conservar y preservar la fauna local. Así mismo, contribuyen a mejorar el 
aspecto estético de la ciudad proporcionándole vitalidad al ambiente urbano. 
 
La mayoría de los parques o de las zonas verdes en el área metropolitana se 
localizan en zonas lejanas o residenciales; solo por tener en cuenta tres ejemplos  
dentro del municipio de Pereira como lo son el Parque Recreacional Comfamiliar, 
el Parque Olaya Herrera, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera que hace parte del 
municipio de Dosquebradas, para poder disfrutar de estos espacios, en algunos 
casos los usuarios tienen recorrer largas distancias para poder acceder a ellos, ya 
sea por su ubicación en la ciudad. Estos parques son muy poco utilizados durante 
la mayor parte de la semana, pero durante el fin de semana sus visitas se pueden 
incrementar considerablemente ya que son visitados por familias completas que 
van a realizar diferentes actividades deportivas o recreativas, así como también el 
poder descansar, convivir y disfrutar del aire libre. 
 
Por otro lado tenemos que tener en cuenta que en los sectores marginados y en 
zonas donde los parques que no tienen buena iluminación pública se vuelven 
lugares peligrosos y poco frecuentados para lo que realmente son ya, que estos 
están rodeados de personas que se dedican al vandalismo aprovechando la poca 
seguridad que se presenta. 
 
En el caso del Parque Olaya Herrera de Pereira el cual hoy en día es 
intensamente usado por los habitantes de la ciudad, tanto niños, jóvenes, adultos 
y ancianos, durante toda la semana, creando un ambiente sano agradable y 
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seguro, donde se realizan toda clase de eventos completamente gratuitos, 
deportivos, recreativos o de esparcimiento, lo anterior se logra porque no existe 
ninguna barrera que impida el acceso de los usuarios al lugar. 
 
Los parques y áreas verdes dentro de las ciudades cumplen con un papel no sólo 
estético sino de alto valor ambiental. Los árboles que habitan en los parques, son 
una barrera natural contra el ruido y albergan a otras especies de epífitas, 
orquídeas, musgos y líquenes, entre muchas otras. Los árboles son también el 
hábitat natural de decenas de especies de aves que con su presencia y canto 
hacen más agradables los espacios de recreación para la comunidad. Dichas aves 
contribuyen a la dispersión de semillas y a la reforestación natural de la ciudad a 
través del acarreo de las mismas por los diferentes corredores biológicos. 
 
Hay que tener en cuenta que los parques son algo más que espacios verdes 
bonitos, limpios y relajantes. Estos pueden apartar mucho más si se saben cuidar 
bien, pueden ser espacios multifuncionales que aportan con sus elementos una 
multitud de efectos positivos al medio que le rodea. 
 
Un parque urbano es una zona de reunión social, creativa y recreativa, en el que 
se puede pasear, leer un libro, practicar deporte o socializarse. Al igual que las 
plazas mayores de los pueblos, los parques en grandes ciudades actúan como 
puntos de encuentro social y cultural, dando identidad y fomentando la 
permeabilidad entre barrios, creándose un marco físico para gran parte de las 
relaciones sociales que se conciben en la región. 
Tiene una función estética mayor que cualquier edificio emblemático o histórico, 
mejorando la calidad paisajística a través de una visión mucho más cercana y 
amable.   
Es un corredor ecológico, principalmente como refugio y hábitat de especies 
urbanas, donde poder anidar, comer, beber y criar con la seguridad y confort que 
aporta la flora y suelos de estos lugares. 
A la hora de planificar un nuevo barrio o de modificar otro, es imprescindible crear 
conexiones verdes que mejoren estos corredores de fauna. 
 
Los parques urbanos o zonas verdes son reductores de efectos ambientales 
dañinos. Seguramente es una de sus funciones más importantes y por la cual se 
les denomina pulmón urbano. Sus beneficios ambientales son muy diversos, 
desde la amortiguación de ruidos externos (carros, pitos, sirenas, obras, etc), 
hasta fijadores de CO2 y emisores de oxígeno y vapores balsámicos. Son 
depuradores naturales de la contaminación y reguladores climáticos excelentes: 
refrigeran el ambiente causado por la isla de calor, aumentan la humedad relativa. 
 
Son espacios para la actividad educativa, en especial para la educación ambiental. 
Los elementos que conforman los parques acercan un poco más la línea que 
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separa lo rural de lo urbano. Se pueden crear multitud de espacios didácticos 
como huertos o pequeñas sendas botánicas entre otras cosas. 
 
Hay que tener en cuenta que el patrimonio es uno de los principales recursos 
turísticos que se han convertido en uno de los referentes simbólicos de los valores 
que identifican una comunidad como los es el Parque Metropolitano Los Lagos de 
la Pradera para el municipio de Dosquebradas. 
 
El turismo cultural nos acerca a la cultura local y mundial, nos da la posibilidad de 
conocer tanto patrimonio cultual tangible (centros históricos, paisajes urbanos, 
museos), como intangible (costumbres, leyendas, música, danzas, cocina 
tradicional), además nos brinda conocimientos nuevos y nos enseña y al mismo 
tiempo educa (SOCORRO, 2008).  
 
“Mantener algún tipo de identidad – étnica, local o regional – parece ser esencial 
para que las personas se sientan seguras, unidas por los lazos extemporáneos a 
sus antepasados, a un local, a una tierra a costumbres y hábitos que les dan 
seguridad, que les informan quienes son y de donde vienen, en fin para que no se 
pierda en el tumulto de informaciones, cambiones repentinos y cantidad de 
estímulos que el mundo actual ofrece”. (BARRETO, 2000) 
 
La actividad cultural de una comunidad es tan importante como su vida 
económica, política, educativa, religiosa o administrativa. En la permanente 
búsqueda de solución a las diferentes problemáticas que tiene que enfrentar un 
grupo humano, el escenario cultural constituye siempre el catalizador de las 
diferencias que se suelen presentar en los otros campos en que tienen que 
interactuar sus individuos. 
Los eventos culturales cumplen la importante función de ofrecer a la comunidad 
ese necesario espacio de expresión. De otro lado, cada evento cultural constituye 
a su vez una valiosa oportunidad para transmitir sus valores y tradiciones. 
 
El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 
importantes con las que puede contar un país o una región. Entendemos por 
turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar 
de regiones o expansión en los que uno no vive de manera permanente. El 
turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: 
turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo 
también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de 
jóvenes, de familias, de tercera edad, de parejas, de amigos, etc. 
 
Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar sociocultural. 
Aquí la importancia del turismo residirá en el hecho de que es a través suyo que el 
ser humano puede conocer de cerca y en vivo otras culturas, otras sociedades, 
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otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si bien todos estos datos 
pueden conocerse a través del internet, mapas y fotos, es solo a través del turismo 
que la persona puede interactuar directamente con esas realidades diferentes a 
las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura 
y experiencia personal. 
 
En la actualidad el turismo ya no es un producto de lujo reservado solo para 
personas con tiempo libre y recursos económicos, sino que es reconocido como 
una necesidad e incluso, como un derecho que contribuye, a su vez, al desarrollo 
de los países y regiones. 
 
“El turismo sustentable debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 
turistas”. (WTO, 1994). Las áreas protegidas son, por lo general, escenarios donde 
el turista puede disfrutar del paisaje, la biodiversidad y los distintos ecosistemas 
que las conforman, en un estado poco intervenido, lo que contribuye al bienestar 
de las personas que buscan un contacto directo con la naturaleza. 
 
Actualmente el eje cafetero está enfocando su turismo en un turismo llamado 
Turismo de Intereses Especiales o turismo de calidad, que como alternativa al 
turismo de masas, es una modalidad ambiental y socialmente sustentable y 
responsable, que comprende, entre otros, tipos de turismo verde, ecológico o de 
naturaleza, o se lo conoce genéricamente como “ecoturismo”.  
 
“El turismo es la actividad económica que conecta la oferta de servicios 
ecosistémicos y culturales con la demanda por el uso directo de estos servicios en 
actividades de recreación” (FIGUEROA, 2007). 
Las zonas verdes que ofrecen las áreas naturales, a través de su biodiversidad, 
estética paisajística y los distintos ecosistemas, los cuales aportan en su conjunto 
la experiencia de bienestar a los usuarios. 
Los SIG son herramientas que permiten analizar la información espacial, para así 
conocer y gestionar el espacio y los cambios que este experimenta. 
Con la información georreferenciada se pueden construir mapas espaciales de 
variables de interés, así mismo, la utilización de estos sistemas en el análisis 
espacial de los niveles de cobertura, accesibilidad y utilización de servicios. 
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9.2 Implementación  un sistema de información geográfica  para el manejo 
temático ambiental y sociocultural del Parque Metropolitano los Lagos de la 
Pradera, Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
Se muestra la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica como 
herramienta básica para la georreferenciación del Parque Metropolitano Los Lagos 
de la Pradera, este estudio se aborda también desde una perspectiva geográfica, 
que busca actualizar la información cartográfica espacial del parque. 
 
Se ha realizado la cartografía base del Parque Metropolitano Los Lagos de la 
Pradera, mediante la utilización de Sistemas de información geográfica que ha 
permitido la correcta localización espacial del parque, su delimitación de forma 
fiable y actualizada, su medición exacta y la caracterización de cada escenario. 
 
La cartografía del parque como soporte digital y la base de datos actualizada han 
permitido la generación de mapas temáticos detallados, de datos de áreas, 
coordenadas, de cada uno de los diferentes escenarios deportivos, recreativos del 
parque. Esta información se ha creado a partir de datos cartográficos 
georreferenciados con el objetivo de mostrar la distribución espacial detallada del 
parque. 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos del presente trabajo de grado se diseñó cada 
uno de los mapas del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera que permiten 
obtener un mejor conocimiento de las condiciones actuales del parque así mismo 
permitió el procesamiento e interpretación de los datos, así como la elaboración de 
mapas y la construcción de sus escenarios deportivos y recreativos. 
 
La insuficiente información cartográfica actual del Parque Metropolitano Los Lagos 
de la Pradera a escalas apropiadas para la gestión territorial y ambiental, ha sido 
el punto de partida para el presente proyecto. La cartografía resultante de este 
trabajo servirá de base para realizar un análisis espacial futuro del área de 
estudio, permitirá una gestión de la información y el control ambiental de un área 
con grandes servicios ecosistémicos. 
 
Se consiguió poder enriquecer y actualizar el conjunto de documentos de consulta 
cartográfica digital del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera y ofrecer 
información que contribuya a la toma de decisiones de planificación territorial. 
Es importante destacar la automatización de proceso, tanto en la toma de datos 
como en la producción de cartografía digital, y al tiempo, remarcar la ventaja que 
ellos presume para la creación de un sistema automatizado de control y 
seguimiento. Trabajar con GPS de campo para la actualización de bases de datos 
integradas en un SIG permite mantener y actualizar de forma periódica la 
información, facilitando su seguimiento para los casos en que estos espacios se 
vean afectados. 
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Es evidente que este material cartográfico obtenido constituye una información 
muy útil para el análisis espacial con respecto a otras capas temáticas 
(documentos de planeación, proyectos de infraestructuras, procesos urbanísticos, 
etc) así como herramienta valiosa de carácter preventivo en estudios de 
diagnóstico y minimización de impactos. 
Se consiguió  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 Familias 
Comuna 01 21,388 21,612 21,839 22,065 22,291 5,98 
Comuna 02 30,206 30,523 30,843 31,162 31,481 8,44 
Comuna 03 14,936 15,093 15,251 15,409 15,566 4,17 
Comuna 04 8,773 8,865 8,958 9,051 9,143 2,45 
Comuna 05 10,875 10,989 11,104 11,219 11,334 3,04 
Comuna 06 9,16 9,256 9,353 9,45 9,547 2,56 
Comuna 07 10,142 10,248 10,356 10,463 10,57 2,83 
Comuna 08 10,464 10,574 10,685 10,795 10,906 2,92 
Comuna 09 17,044 17,223 17,403 17,584 17,763 4,76 
Comuna 10 21,363 21,587 21,813 22,039 22,265 5,97 
Comuna 11 12,348 12,478 12,608 12,739 12,869 3,45 
Comuna 12 9,448 9,547 9,647 9,747 9,847 2,64 
TOTAL 185,21 187,153 189,112 191,073 193,026 51,75 
Fuente: Diagnósticos sectoriales – Resumen ejecutivo. Plan de ordenamiento territorial 
Municipio de Dosquebradas 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En este mapa podemos observar el crecimiento poblacional que se ha venido 
dando en los últimos años en el municipio de Dosquebradas,reduciendo así el 
espacio público establecido a largo plazo por los planes de ordenamiento territorial 
que pretende que éste sea de 15m2 por habitante. Para alcanzar esta meta el 
departamento deberá crear o generar nuevos espacios públicos, esto implica que 
para atender el crecimiento actual de Dosquebradas se deberían proveer 268,5 
hectáreas de nuevos parques. Lo que equivale a treinta y seis (36) Parque 
Metropolitano Los Lagos de la Pradera o al 60% de los suelos de expansión 
previstos. 
 
La sumatoria de áreas de todos los parques dentro del municipio, apenas alcanza 
el1,27m2 por habitante de espacio público efectivo en suelo urbano. Se prevé que 
el índice de 15m2 por habitante previsto, solo se alcanzará si se incorporan como 
espacio público todas las áreas de los suelos de protección vinculadas a los ríos y 
quebradas que presenten condiciones apropiadas para su aprovechamiento. 
Se entiende como espacio público efectivo todo espacio reconocido como zona 
verde, parque, plaza, y plazoleta, asociada a una actividad lúdica recreativa o 
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contemplativa para la comunidad cuyas características físicas permitan albergarla 
y garantizar su movilidad.  
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9.3 Diseño de mapas descriptivos con criterios ambientales  culturales, y 
sociales para el Parque Metropolitano los Lagos de la Pradera como aporte 
al ordenamiento territorial en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
La planificación territorial es un proceso estratégico orientado al futuro, cuyo 
objetivo es la toma de decisiones basado en criterios racionales. Además, es un 
proceso comprehensivo, consistiendo en la integración de las reclamaciones de 
espacio por los diferentes sectores de gestión. Los Sistemas de información 
Geográfica (SIG) forman un campo interdisciplinario que reúne muchas áreas 
diversas como ciencia de la computación, geografía, cartografía, ingeniería, 
planeación territorial (ADAM & GANGOPADHYAY, 1997). 
Puesto que los SIG pueden ser considerados como una rama dela ciencia 
aplicada con el fin de integrar y analizar información espacial, estos mismo hasta 
cierto nivel pueden ser herramientas muy poderosas para sostener este tipo de 
planificación. Los SIG tienen características particulares que los hacen muy aptos 
para ser aplicados en un proceso de planificación territorial 
Se puede aplicar para buscar relaciones y cohesión entre diferentes capas de 
información espacial. 
 La información procesada siempre está relacionada con el territorio. 
 Bases de datos espaciales bien estructuradas proporcionan la planificación 
espacial.  
 Contiene modelos y análisis espaciales poderosos que favorecen a la 
planificación espacial. 
 Su facilidad de sobreponer y enfrentar capas de información y trabajar a 
varios niveles de detalle de manera jerárquica, coincide con la práctica de la 
planificación espacial. 
 Su agilidad de editar y adaptar datos proporciona flexibilidad en el proceso 
de planificación. 
Ventajas de elaborar cartografías asociadas a los instrumentos de ordenamiento 
territorial 
 Ayuda a dimensionar y localizar las fortalezas, amenazas, oportunidades y 
debilidades del territorio o área de estudio. 
 Permite una interpretación correcta de la realidad del territorio y de sus 
dinámicas más recientes. 
 Fortalece el sistema de conservación y eficiencia en el uso del territorio. 
 
No cabe duda que la planificación territorial debería mantener una relación íntima 
con una de sus herramientas más poderosas como lo son los SIG; es más, la 
aplicación de geo informática en este tema es un campo de investigación con 
todavía muchas áreas para explorar (FERNÁNDEZ, 2000)  
El uso de SIG en temas de planificación territorial tiene mucho potencial si se 
aplican de manera adecuada y enfocada la problemática. 
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Además de la capacidad poderosa de los SIG como medios de comunicación se 
puede hace una presentación y entrega del documento final a la alcaldía del 
municipio de Dosquebradas, a la Casa de la Cultura del mismo quien es el que 
administra el Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera y al parque para que 
la gestión de la información se útil para cualquier persona quien la solicite. 
 
Proponer diferentes alternativas de uso y gestión del territorio, que permitan lograr 
alcanzar un mejor desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza, 
para lo cual es necesario implementar nuevas tecnologías, métodos y modelos 
que sirvan de apoyo para alcanzar el aprovechamiento óptimo de los recursos. 
Una de las tecnologías es especialmente los Sistemas de Información Geográfica, 
el cual tiene procesos de incorporación y adquisición de datos. Los SIG tienen un 
alto componente informático estas tecnologías representan un gran desafío para 
los planificadores y estudiosos del espacio, con la advertencia de que no debemos 
considerarlas como el único medio para resolver problemas para territoriales.  
Sistemas de Informacion Geografica que sirva de guía para la mejor distribución 
de las actividades en el espacio local, lo cual permitirá generar un instrumento de 
planificación que sirva como base para una mejor organización funcional del 
territorio y la posibilidad de diversificar sus usos. 
 
Es indudable que el concepto de ordenamiento territorial tiene una estrecha 
relación con el desarrollo sustentable, gran parte de las definiciones de 
ordenamiento territorial tienen una base ambiental o ecológica, sin embargo la 
gran mayoría coinciden en que es un proceso encaminado al bienestar social. 
(FALS BORDA, 1993) establece que es un conjunto de acciones concertadas para 
orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos, 
buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de la población, las potencialidades del territorio y considerando la 
armonía con el medio ambiente. 
 
(ECHEVARRÍA, 1993), plantea que si el ordenamiento territorial opta por 
contemplar “objetivos con realismo y precisión y se concentra en resolver 
problemas de desarrollo, entonces sí se puede hacer una contribución esencial 
para maximizar el crecimiento económico y el grado de equidad social en los 
procesos de desarrollo” es decir, no se debe negar que la ocupación del territorio 
en cualquier circunstancia es el resultado de una serie de políticas 
macroeconómicas y sectoriales específicas de un modelo de desarrollo 
económico. 
El ordenamiento ecológico del territorio es uno de los instrumentos de planificación 
que ha adquirido mayor importancia en los últimos años, brinda un diagnostico 
integran del uso territorial y ofrece los elementos necesarios para definir políticas y 
criterios que den sustento técnico a la toma de decisiones y apoyen la planeación 
del desarrollo de una región. La ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) lo define como “… el instrumento de la política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
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productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 
las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos”. (INE, 2000). 
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# Nombre X Y 
1 Bamboo 1155889,98105 1025439,86428 
2 Cafeteria 1155795,72973 1025499,12726 
3 Cancha de Baloncesto 1155866,13898 1025575,84765 
4 Cancha de Futbol 1155876,09518 1025634,74355 
5 Cancha de Microfutbol 1 1155882,26734 1025581,91957 
6 Cancha de Microfutbol 2 1155895,47658 1025589,51221 
7 Cancha de Paintball 1 1155907,57472 1025475,56072 
8 Cancha de Paintball 2 1155933,56696 1025456,67936 
9 Cancha de Tenis 1 1155951,08813 1025500,38244 
10 Cancha de Tenis 2 1155919,98811 1025515,71944 
11 Columpios 1155734,68154 1025570,70438 
12 Deposito 1155760,90513 1025510,87188 
13 Humedal 1155734,63026 1025662,30690 
14 Humedal 1155771,05078 1025652,86312 
15 Isla 1155854,14027 1025468,05158 
16 Isla 1155855,87367 1025507,69229 
17 Isla 1155886,94801 1025530,83614 
18 Isla 1155820,11103 1025495,61405 
19 Lago Principal 1155803,10085 1025549,86402 
20 Lago Secundario 1155875,61609 1025385,87421 
21 Patinodromo 1155947,23981 1025571,00890 
22 Pesebrera 1155945,27964 1025365,21366 
23 Piscina Adultos 1155818,71794 1025620,96819 
24 Piscina Niños 1155811,07493 1025639,26739 
25 Pista de Karts 1155896,03940 1025430,58625 
26 Portería 1155778,20887 1025500,79302 
27 Zona de Botes 1155806,59086 1025510,18739 
28 Zona de Equitación 1155941,98079 1025370,07299 
29 Zona Húmeda 1155821,60587 1025614,75126 
30 Zona Verde 1155875,48644 1025521,06968 
31 Zona Verde 1155946,62082 1025571,83872 
32 Zona Verde 1155886,61806 1025457,59676 
33 Zona Verde 1155912,92457 1025436,64895 
34 Zona Verde 1155925,05902 1025414,90251 
35 Zona Verde 1155902,85605 1025408,32585 
36 Zona Verde 1155890,99829 1025422,25917 
37 Zona Verde 1155870,70470 1025440,00408 
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# Nombre Area Ha Area m2 
1 Bamboo 0,02551 255,11888 
2 Cafetería 0,0507 507,04968 
3 Cancha de Baloncesto 0,05128 512,8349 
4 Cancha de Futbol 0,49151 4915,12108 
5 Cancha de Microfutbol 1 0,02234 223,36519 
6 Cancha de Microfutbol 2 0,02602 260,19034 
7 Cancha de Paintball 1 0,04903 490,29834 
8 Cancha de Paintball 2 0,06924 692,44601 
9 Cancha de Tenis 1 0,08401 840,12217 
10 Cancha de Tenis 2 0,08401 840,12217 
11 Columpios 0,00941 94,09334 
12 Deposito 0,00457 45,74805 
13 Humedal 0,1327 1327,04238 
14 Humedal 0,05314 531,35922 
15 Isla 0,0112 111,95769 
16 Isla 0,01197 119,69136 
17 Isla 0,01515 151,47485 
18 Isla 0,0075 75,03399 
19 Lago Principal 1,06976 10697,62323 
20 Lago Secundario 0,3946 3945,98349 
21 Patinodromo 0,12877 1287,73884 
22 Pesebrera 0,00666 66,59587 
23 Piscina Adultos 0,04296 429,61856 
24 Piscina Niños 0,00913 91,3407 
25 Pista de Karts 0,17112 1711,23005 
26 Portería 0,00305 30,49872 
27 Zona de Botes 0,02866 286,57675 
28 Zona de Equitación 0,05677 567,71026 
29 Zona Húmeda 0,0576 575,96738 
30 Zona Verde 3,85496 38549,60522 
31 Zona Verde 0,18383 1838,32816 
32 Zona Verde 0,01777 177,72426 
33 Zona Verde 0,04425 442,53527 
34 Zona Verde 0,03206 320,62628 
35 Zona Verde 0,02478 247,8048 
36 Zona Verde 0,03196 319,56728 
37 Zona Verde 0,02378 237,83779 
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10. CONCLUSIONES  
 
El estado de los parques dentro del municipio es variable, algunos de ellos 
cuentan con un adecuado mantenimiento por parte del municipio; sin embargo 
algunos otros carecen de dotación de infraestructura para la recreación y el 
deporte. 
 
El municipio deberá fomentar proyectos destinados a la valoración y conservación 
de las áreas protegidas se deben implementar programas de educación e 
investigación ambiental orientados a concientizar a la población en la preservación 
de los recursos naturales, parques y zonas verdes.  
El municipio de Dosquebradas, a pesar de contar con un gran potencial ambiental, 
tiene un alto déficit de espacio público efectivo producto del crecimiento 
fragmentado y desordenado de la cuidad y de la falta de políticas y 
reglamentaciones claras que garanticen la generación de espacio público y 
equipamiento colectivo en función de su crecimiento. 
 
Es de mencionar que el diagnóstico realizado tuvo como base primordial la 
información primaria porque la información actual es escasa y deficiente. 
 
A través de la técnica empleada SIG se obtuvo una descripción de la realidad 
ambiental del Parque Metropolitano Los Lagos de la Pradera, en todos sus 
componentes tanto en los componentes  construidos  y naturales.  
 
Por medio de la interacción entre técnica y academia se lograron generar unos 
mapas cartográficos, los cuales serán base fundamental para próximos estudios y 
contribuirán a la base de información disponible para el municipio de 
Dosquebradas. 
 
Teniendo en cuenta el potencial de la región con relación a lo turístico, el presente 
trabajo investigativo permite ver en el Parque Metropolitano Los Lagos de la 
Pradera una oportunidad estratégica para el desarrollo integral del  municipio de 
Dosquebradas. 
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